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论 文 摘 要 
 
论 文 摘 要 
 
BP 石油公司是世界石油集团公司之一，旗下的润滑油业务于 1996 年





































BP group is one of the biggest petroleum oligarchies in the world, its 
lubricants business was expanded to Fujian market in 1996 and became 
profitable and growing in past years. It was on 2000 that BP Consumer 
Lubricants Business Unit China Area (BP China Lubes)  took a large scale 
market research based on brand health funnel tools, then  BP China Lubes 
found that Commercial Vehicles Oils (CVO) Market was a high potential market, 
BP lubricants’ brand purchase and brand loyalty were pretty lower than 
competitors’, then BP China Lubes led a strategy to become a stronger player in 
CVO market, and built a dedicated project team for this strategy. As a key 
member of this team in Fujian, I led this project from beginning to end and took 
detailed records. This article told us the story of applying brand health funnel 
tools in marketing strategy of BP CVO lubricants in Fujian market and told us 
some points about brand health funnel tools that needed further study. 
There are five chapters in this article, key points are as below: 
Chapter one: The story of BP and his brand. 
Chapter two: Foundation, applying process and relative theory of brand 
health funnel tools. 
Chapter three: explored Fujian CVO market and studied BP CVO‘s market 
position. 
Chapter four: studied brand health of BP CVO based on brand health 
funnel tools and execute brand health improvement plan.  
Chapter five: key learning of brand health funnel tools and some points that 
needed further study. 
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第一章  BP石油公司的成长和品牌创新 
 











他克服了资金、文化、技术和政治等种种困难，终于在 1908 年 5 月 26 日
找到了原油。①
达西在获得了可开采的油井之后，他积累了创业的第一桶金，逐步地






                                                        
① [英]贝里·里奇. 石油王国——BP公司的奋斗与创新[M]. 徐光东, 王榕译. 北京：华夏出版社，2000
年. 
② 同上。 





































                                                        
① [英]贝里·里奇. 石油王国——BP公司的奋斗与创新[M]. 徐光东, 王榕译. 北京：华夏出版社，2000
年. 

































14%；美国的 5 家美孚石油公司各占 8%，法国公司占 6%。虽然英——伊
石油公司占了最大的份额，但是它已经失去了对伊朗石油工业的所有权和
核心经营权了。英——伊石油公司必须改变发展战略了。①
                                                        
① [英]贝里·里奇. 石油王国——BP公司的奋斗与创新[M]. 徐光东, 王榕译. 北京：华夏出版社，2000
年. 
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占欧洲大陆的一半，而 1954 年所占的销售份额还不到 1/4。与此同时，公











                                                        
① [英]贝里·里奇. 石油王国——BP公司的奋斗与创新[M]. 徐光东, 王榕译. 北京：华夏出版社，2000
年. 
② 同上。 













第一章  BP石油公司的成长和品牌创新 
三、BP石油公司的多元化战略调整 
























































境的安全与生活环境的清洁(Health, Safe and Environment)等，而所有这些，
都通过BP品牌的推广不断的被消费者接受。②
                                                        
① [英]贝里·里奇. 石油王国——BP公司的奋斗与创新[M]. 徐光东, 王榕译. 北京：华夏出版社，2000
年. 
② 同上。 













第一章  BP石油公司的成长和品牌创新 
第四节  BP石油公司的快速崛起和品牌创新 
一、BP石油公司的快速崛起 
从 1998 年开始，BP 石油公司迅速崛起并开始在世界石油市场上占据
主要地位。崛起的过程就是一个不断的合并、兼并和收购的过程。 
1、BP石油公司与阿莫科石油公司合并 

















                                                        
① BP福建石油有限公司内部资料，communication letter from CEO about merge and alignment， BP福
建石油有限公司，2002年。 
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拥有者。①
3、BP-阿莫科公司收购嘉实多公司 










表 1  BP公司在世界 500强中按照营业收入排名的变化 





资料来源：整理自《财富》杂志中文版 2000年 11月期刊、2001年 11月期刊、2002年 11月期刊和
2003年 11月期刊， 美国时代.华纳公司。 
 
BP石油公司集中精力于三项业务：勘探、石油开采和炼制、化工。截
止 2002年底，BP石油公司在 2002年实现整体业务收入 1790亿美金，财务
利润 87 亿美金，在全世界雇用 11 万余员工，日产原油 200 万桶，天然气
87 亿立方英尺，每天将近销售 660 万桶精炼油。在全世界范围内有 29200
                                                        
① BP福建石油有限公司内部资料，communication letter from CEO about merge and alignment， BP福
建石油有限公司，2002年。 
② 同上。 
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